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OS ANNAES DA FACULDADE 
Estão em preparação e em 
parte já entregues á typographia 
os originaes para o 2.° volume 
dos Annaes da Faculdade de Me-
dicina de São Paulo. 
,, Do seu summario constarão, 
alem de outros, os seguintes tra-
balhos : 
1) Rarissima dystopia do colon 
transverso e do colon des-
cendente — Prof. Affonso 
Bovero. 
2) Arteriosclerosc bovina — 
Dr. Paulo Tibiriçá. 
3) Ossificaçao na r.orta bovina 
— Dr. Paulo Tibiriçá. 
4) Sobre a reacção de Kahn — 
Drs. Borges Vieira e Gastão 
Fleury da Silveira. 
5) Aneurisma dissecante do 
dueto arterioso — Prof. 
Cunha Motta. 
6) Contribuição ao estudo da 
occlusão normal do dueto. 
arterioso — Prof. Cunha 
Motta. 
7) Tratamento cirúrgico da 
paralysia ischemica de Volk-
mann — Dr. Domingos De-
fine. 
8) Epidermophyton Rubrum — 
Dr. Abilio Martins de Cas-
tro. 
9) Sobre a applicação da tech-
nica de Maselli, modificada, 
para a diagnose de manchas 
de substancia nervosa em 
Medicina Legal — Dr. Ar-
naldo Amado Ferreira. 
10) A organização e efficiencia 
da clinica gynecologica da 
Faculdade de Medicina — 
Dr. José Medina. 
11) Estudos sobre uma raça 
neurotropica de trypanozo-
ma cruzi — Prof. Souza 
Campos. 
12) Acerca da acção do plasma 
de animaes alcatroados so-
bre o crescimento de fibro-
blastos "in vitro" — Dr. Ju-
venal Ricardo Meyer., 
13) Nephrose experimental — 
Prof. Cunha Motta e Dr. J. 
R. Meyer. 
14) Contribuição para o estudo 
das "blastomycoses" (gra-
nulomas coecidioídes) ob-
servadas em São Paulo — 
Prof. Souza Campos e Dr. 
Floriano de Almeida. 
15) Sobre um caso de "Blasto-
mycose" pulmonar, pelos, 
Drs. Floriano P. Almeida é 
Lourival Santos. 
16) E m torno do músculo pla-
tysma myoides em diversas 
raças humanas — Dr. Jar-
bas B. de Barros. 
17) Syndroma de Claude-Ber-
nard-Horner-paradoxal — 
Prof. E. Vampré. 
18) A dentada na identificação 
— Dr. Almiro dos Reis. 
19) Musculus sternoclavicularis 
superior — pelo Dr. Renato 
Locchi. 
20) Acerca de alguns processos 
inflammatorios agudos do 
apparelho respiratório do 
recém-nascido — pelo Dr. 
Juvenal R. Meyer. 
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21) Nota sobre a dosagem do 
ferro e do cobre pelo Dr. 
Mario Domingues de Cam-
pos. 
22) Formas anatomo-clinicas da 
syphilis gástrica — pelo 
Prof. Almeida Prado. 
23) Innervação intrinseca da 
larynge — Prof. Cantidio de 
Moura Campos e Dr. Fran-
klin de Moura Campos. 
24) Sobre a acção vascular do 
azul de methylenio — Dr. 
Alberto Moraes. 
CARAVANA MEDICA BRASILEIRA 
O prof. Pedro Dias da Silva, 
director da Faculdade de Me-
dicina desta capital, recebeu do 
sr. professor dr. Nascimento 
Gurgel, presidente da Sociedade 
de Medicina e Cirurgia do Rio 
de Janeiro o seguinte official: 
Exmo. sr. professor dr. Pedro 
Dias da Silva, d. d. director da 
Faculdade de Medicina, de São 
Paulo. 
Saudações 
Tenho o prazer de communi-
car á V. Excia., que a "Socie-
dade de Medicina e Cirurgia do 
Rio de Janeiro", em sua sessão 
de 30 do mez de Agosto próximo 
passado resolveu organizar uma 
"Caravana Medica Brasileira", 
composta de médicos, pharma-
ceuticos e dentistas brasileiros. 
visando intensificar os sentimen-
tos de confraternidade e soli-
dariedade espiritual entre os 
médicos brasileiros e os do Uru-
guay e da Republica Argentina. 
Serão realizadas conferências 
pelos adherentes da "Caravana", 
sob todos os ramos de Medicina, 
Cirurgia e Hygiene, com pro-
gramma adrede preparado em 
Montevidéo e Buenos Aires. "A 
Caravana" partirá do Rio de Ja-
neiro por todo o mez de Novem-
bro do corrente anno, estando 
nomeado u m "Comitê" da "So-
ciedade de Medicina e Cirurgia", 
incumbido de sua organização, 
enviando opportunamente todo 
o plano da viagem. 
A "Sociedade de Medicina e 
Cirurgia do Rio de Janeiro", 
espera o applauso e patrocínio 
da Instituição dirigida por V. 
Excia., asim como a adhesão de 
professores dessa Faculdade e 
da classe medica de S. Paulo. 
Ficaria ella muito agradecida 
se V. Excia., se dignasse tornar 
publica pela imprensa a idéa 
que vae realizar. 
Apresento á V. Excia., os pro-
testos de minha alta considera-
ção e estima. 
(a) N A S C I M E N T O GURGEL, pre-
sidente" 
PRÊMIO ASCENDINO DOS REIS 
Com o fim de homenagear a 
memória do seu antecessor na 
cathedra de Pharmacodynamica 
e, ao mesmo tempo, de estimu-
lar os acadêmicos, desviando a 
sua attenção para as questões 
relativas á matéria que lecciona, 
o prof. Jayme Pereira instituiu 
na Faculdade o "Prêmio Ascen-
dino dos Reis", para ser con-
ferido, annualmente, ao autor 
da melhor these defendida so-
bre assumpto da sua cadeira. 
O prêmio consistirá em uma 
medalha de ouro e no diploma 
de laureado pela Faculdade de 
Medicina de São Paulo. 
O prof. Jayme Pereira propoz 
á Congregação que fosse indica-
da uma commissão de professo-
res para proceder ao julgamento 
dos trabalhos que concorreu ao 
"Prêmio Ascendino dos Reis" 
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CONFERÊNCIA DO PROF. J. L. FAURE 
A classe medica paulista teve 
opportunidade de ouvir mais 
uma vez, a 8 de setembro, a pa-
lavra autorizada do prof. J. L. 
Faure, illustre gynecologista fran-
cês. A sua conferência sobre "A 
drenagem peritoneal" attrahiu ao 
edifício da Faculdade de Medi-
cina, á rua Theodoro Sampaio, 
elevado numero de médicos e 
estudantes de medicina. 
A conferência effectuou-se em 
reunião solenne da Sociedade 
Arnaldo Vieira de Carvalho, cu-
jo presidente, doutorando José 
Maria de Freitas, depois de de-
clarar aberta a sessão, passou a 
presidência ao director da Fa-
culdade de Medicina, prof. Pe-
dro Dias da Silva. Este, toman-
do a palavra, saudou o prof. 
Faure, agradecendo-lhe, em no-
m e da Sociedade Arnaldo Viei-
ra de Carvalho, a solicitude com 
que accedeu ao convite dos estu-
dantes para realizar a confe-
rência e dando-lhe as boas vin-
das em nome da nossa escola 
medica. 
Levantou-se então o prof. J. L. 
Faure. Suas primeiras palavras 
foram de agradecimento. Passou, 
depois, a tratar do assumpto so-
bre que versou a sua conferen-
cia 
Lembrou, em primeiro logar, 
a importância extraordinária da CHÁ DE MEDICINA LEGAL 
(19-VIII-27): 
— Prof. Flaminio Favero: 
dois casos interessantes para 
discutir-se a questão da sobrevi-
vência após lesões mortaes. 
Dr. Arnaldo Amando Ferreira 
— De uma nova technica para 
o diagnostico das manchas de 
substancia cerebral. 
drenagem peritoneal, importân-
cia tão flagrante quanto ella tem 
dado margem a numerosas e 
prolongadas discussões. 
Passando do terreno das dis-
cussões para o da pratica, sa-
lientou os benefícios inavalia-
veis que tem proporcionando á 
humanidade, condorrendo para 
o salvamento de milhares e mi-
lhares de vidas, que antes de 
ella ser posta em uso, certamen-
te não escapariam das garras da 
morte. / 
Entrou, a seguir, no histórico 
da questão, relatando os primor-
dios e os progressos do methodo. 
E, depois, começou a falar so-
bre a drenagem pelo processo 
Mickulicz, de largo uso em sua 
clinica no Hospital Broca, de 
Paris. Extehdeu-se longamente 
sobre esse processo, medindo as 
suas Vantagens e precisando ás 
suas indicações. 
Falou ainda sobre a operação 
de Wertheim, projectando a se-
guir u m film apanhado no seu 
serviço cirúrgico do Hospital 
Broca, demonstrando minuciosa-
mente os vários tempos dessa 
operação. 
Para terminar, fez projectar 
outro film, relativo ao fim de 
uma operação semelhante, em 
que usou a drenagem pelo pro-
cesso Mickulicz. 
Ao terminar, o conferencista 
foi vivamente applaudido. 
CHÁ DE PHYSIOLOGIA 
(25-VIII-27): 
Frof Cantidio Moura Campos 
e Franklin Moura Campos, 
Dutra Oliveira e Paula Santos 
Da acção do sal de Araxá 
sobre metabolismo dos hydra-
tos de carbono. 
Dr. Franklin de Moura Cam-
pos e doutorando Paulo de 
Chás Scientificos. - (2.* serie) 
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Souza Campos — Da hyper-
glycemia emotiva nos gallos 
de briga. 
CHÁ DE PARASITOLOGIA 
(15-IX-27): 
Dr. César Pinto — Tunga pa-
rasita de Tatusia novemcinc-
tus do Estado de S. Paulo. 
CHÁ DE HYGIENE 
(22-IX-27): 
Dr. F. Borges Vieira: Viabili-
dade do bacillo coli nas águas 
de exgoto. 
Dr. Benjamin Álvaro Ribei-
ro: Sobre alguns tests de fa-
diga. 
Dr. Alexandre Wancolle — 
Dosagens de cálcio no soro 
sangüíneo. 
U DOS MOÇOS 
Para se avaliar o quanto de 
benefícios vae prestando ás clas-
ses necessitadas a obra dos es-
tudantes de medicina na cam-
panha antisyphilitica, com os 
postos de prophylaxia mantidos 
pela sua Liga de Combate á Sy-
philis, — damos a seguir o re-
sumo do movimento de doentes 
attendidos no decorrer do mes 
de outubro: 
Foram matriculados 125 doen-
tes novos, sendo: 71 homens; 
52 mulheres e 2 creanças; 69 
casados; 50 solteiros e 6 viúvos; 
76 brasileiros e 49 estrangeiros; 
91 brancos, 27 pretos e 7 mes-
tiços. 
CHÁ DE CHIMICA 
(29-IX-27) : 
Prof. Guilherme B. Milward 
— Reacções distinctivas dos 
pyro e meta-phosphatos, fluo-
retos e boratos. 
Dr. Mario Domingues de 
Campos — Algumas constan-
tes physico-chimicas de óleo 
de urucuva. 
CHÁ DE PHARMACOLOGIA 
(13-X-27): 
— Prof. Jayme Pereira e dr. 
Mario Domingues de Campos: 
Poder fixador do soro san-
güíneo para com o arseniato 
de sódio. Tentativa de immu-
nização contra o arsênico. 
Doutorando J. de Oliveira 
Cunha — Acção pharmacody-
namica do veneno de aranha. 
Doutorando Constantino Mi-
.gnone — Poder fixador do 
ácido salicylico. 
Doentes com lesões contagian-
tes, 37. 
Foram feitas 38 reacções de 
Wassermann. 
Foram applicadas 2.595 injec-
ções sendo: 1.179 de salicylato 
de bismutho, 614 de biiodato de 
mercúrio, 282 de salicylato bá-
sico de mercúrio, 255 de iodeto 
de sódio» 218 de neosalvarsan 
(602 doses), e 47 de cyaneto 
de mercúrio. 
O numero de doentes matri-
culados subiu a 8.116. 
Liga de Combate á Syphilis 
Eram portadores de syphilis 
primaria, 12; de syphilis secun-
daria, 25; de syphilis terciaria^  
16; de syphilis latente, 68; de 
parasyphilis, 4. 
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A HABILITAÇÃO DOS PROFISSIONAES 
A propósito da representação 
do Centro Acadêmico "Oswaldo 
Cruz" relativa á habilitação dos 
profissionaes diplomados no es-
trangeiro, o presidente dessa as-
sociação recebeu do prof. Victor 
do Amaral, director da Faculda-
de de Medicina do Paraná, o se-
guinte officio: 
"Exmo. sr. doutorando João 
Alves Meira. 
Dd. presidente do Centro 
Acadêmico "Oswaldo Cruz" 
São Paulo 
Em resposta ao vosso officio 
de 7 de julho do anno corrente, 
cumpre-me levar ao vosso co-
nhecimento que a Congregação 
desta Faculdade, em sessão reali-
zada a 31 de agosto p. passado, 
deliberando a respeito, pede ve-
nia para ponderar-vos que a "ex-
trema liberalidade", a que vos re-
feris, não estará no Decreto n.° 
5.121, de 29 de dezembro de 
1926, senão no critério dos pro-
fessores que julgarem as provas 
de revalidação de diplomas es-
trangeiros; que a Faculdade de 
Medicina do Paraná, seja qual 
for o numero e a natureza das 
provas exigidas aos candidatos 
á revalidação de diplomas, este-
ja em vigor o Decreto n.° 
1.6782 A, de 13 de janeiro de 
1925, ou o Decreto n.° 5.121, de 
29 de dezembro de 1926, ou 
qualquer outro Decreto regula-
mentador da matéria, continua-
rá exercendo, como sempre o 
tem feito, entre os candidatos, 
rigorosa selecção, approvando, 
apenas, os que representam ver-
dadeiros valores profissionaes; e 
que, finalmente, conforme pon-
derou o prof. Simão Kossobudz-
ki, o citado Decreto n.° 5.121, 
de 29 de dezembro de 1926, tal-
vez peque por não exigir aos 
candidatos á revalidação de di-
o Oswaldo Cruz 
plomas u m attestado de idonei-
dade moral, attestado esse que 
poderia ser exigido das associa-
ções scientificas ou syndicaes do 
logar de origem dos candidatos. 
A mesma Congregação reaf-
firma que a lei em vigor garan-
tirá plenamente a victoria, nesta 
Faculdade, do désideratum dos 
moços do Centro Acadêmico 
"Oswaldo Cruz", não permittin-
do bom êxito aos candidatos de 
capacidade profissional duvido-
sa ou medíocre. 
Valendo do ensejo, apresento-
vos os protestos de minha ele-
vada consideração e distincto 
apreço. 
(a) DR. VICTOR DO A M A R A L , di-
rector." 
REUNIÃO DA DIRECTORIA 
Com a presença dos snrs. João 
Alves Meira, Renato da Costa 
Bomfim, Mucio D. Murguel, Syl-
vio de Almeida Toledo* Nelson 
Planet, Sylla O. Mattos e João 
de Paula Gonçalves* realizou-se, 
no dia 1"3 de setembro, mais 
uma reunião da directoria do 
Centro Acadêmico "Oswaldo 
Cruz". Nesta reunião, que foi 
presidida pelo doutorando João 
Alves Meira, tratou-se, entre ou-
tros assumptos de menor impor-
tância, das duas seguintes pro-
postas : 
Uma, do sr. Renato Bomfim. 
no sentido de se proceder a uma 
reforma geral da sede social do 
Centro. A proposta do Snr. Re-
nato C. Bomfim que era acom-
panhada da descripção minu-
ciosa das modificações a se fa-
zerem e de meu orçamento com-
pleto, foi unanimimente appro-
vada após ter sido amplamente 
discutida. 
E m seguida, o doutorando 
João Alves Meira propoz que 
fossem cobradas as mensalida-
des dos sócios do Centro, medi-
C 
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da que ha ja alguns annos tinha 
sido abandonada. 
Após mostrar as vantagens 
desta medida, que aliás devia 
ser applicada nos moldes do 
estabelecido nos Estatutos cio 
Centro, e a necessidade imperio-
sa de se procurar augmentar as 
rendas do Centro, foi esta pro-
posta sujeita a discussão, tendo 
sido igualmente unanimimente 
approvada. 
ASSEMBLÉA GERAL 
Com a presença de numerosa 
assistência, em 31 de Outubro 
ás 16 horas, no Amphitheatro de 
Medicina Legal da Faculdade, 
realizou-se a terceira assembléa 
geral deste anno do Centro Aca-
dêmico "Oswaldo Cruz". 
A sessão foi presidida pelo 
doutorando João Alves Meira e 
secretariada pelo acadêmico 
Mucio D. Murguel. 
Iniciados os trabalhos, pediu 
o presidente a dispensa da lei-
tura da acta da sessão anterior. 
Havendo a assembléa concorda-
do com este pedido, passou-se á 
ordem do dia. 
Falou em primeiro lugar o 
doutorando Jo^o Alves Meira, 
dizendo que aquella assembléa 
fora convocada para se resolver 
qual a attitude a ser assumida 
pelos acadêmicos- de medicina 
em face do projecto apresenta-
do na Câmara e que procura 
extinguir os cargos dos acadê-
micos de Medicina na Assistên-
cia Policial. Após ter pedido a 
palavra, o acadêmico Renato da 
Costa Bomfim, vice-presidente 
do Centro, leu uma mensagem 
endereçada aos snrs. Senadores 
que agora discutem aquelle mes-
mo projecto, na qual realça o 
valor dos estudantes de medici-
na, a dedicação com que desem-
penham as suas funcções como 
auxiliares dos médicos e termi-
na protestando contra a sup-
pressao dos cargos dos acadê-
micos na Assistência Policial e 
clamando pela justiça dos que 
julgam agora aquelle projecto. 
A mensagem lida pelo Snr. 
Renato Costa Bomfim foi dis-
cutida pelos Snrs. Hermenegildo 
Urbina Telles, Mario Uzzo, Vi-
cente Mamana, Mucio D. Mur-
guel e João Alves Meira, tendo 
sido approvada após discussão 
contra o voto de três dos só-
cios presentes. 
E m seguida foram approvadas 
duas propostas feitas pelo snr. 
Hermenegildo de Urbina Telles a 
respeito de questões internas do 
Centro. 
Nada mais havendo a se tra-
tar, foi encerrada a sessão. 
NOVA DIRECTORIA 
Com o comparecimento de 
209 sócios, realisaram-se, no dia 
5 de novembro, as eleições para 
os membros da directoria que 
deverá dirigir o Centro Acadê-
mico "Oswaldo Cruz" durante 
o anno de 1928. 
Foi o seguinte o resultado ve-
rificado pela apuração dos vo-
tos: 
Para Presidente: 
Renato Costa Bomfim — 106 
votos; José Oria — 96; Arne 
Enge -— 1 voto. 
E m branco 6 votos. 
Para vice-presidente: 
José Martins Costa 114 votos; 
Paulo de Toledo Artigas 87; 
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Honorino Fabri 1: Antônio Caio 
do Amaral 1; E m branco 6 votos. 
Para secretario geral: 
Mucio D. Murguel 119 votos; 
Sylvio de Almeida Toledo 84; 
Antônio Caio do Amaral 1; E m 
branco 5 votos. 
Para 1.° Secretario: 
Pedro Ayres Netto 128 votos; 
Neson J. Planet 63; J. Fernan-
do de Almeida 4; D.* Leonor 
Sanches 1; Bernardes Lima 1; 
Tito Arcoverde A. Cavalcanti 1; 
E m branco 11 votos. 
Para 2.° Secretario: 
José Fernando de Almeida 
110 votos; Tito Arcoverde Al-
buquerque Cavalcanti 82; Luis 
Splendore 1; Armando Valente 
Júnior 1; Waldemar Rudge 1; 
Sylvio Ribeiro 1; Sylla Mattos 
1; Ruy C. Quintanilha 1; D.* Ma-
ria Souza 1; E m branco 10 
votos. 
Para 1.° Thesoureiro: 
João Carlos Gomes Cardim, 
198 votos; Armando Valente 
Júnior 4; D.a Aracy Leite 1; 
Fausto Quaglia 1; Waldemar 
Rudge 1; E m branco 4 votos. 
Para 2.° Thesoureiro: 
Sylla Orlandini Mattos 103 vo-
tos; Antônio Cunha Campos 
Moreira 93; Bernardes Lima 1; 
Mario Uzzo 1; Vicente Marciíio 
1; Armando Valente Júnior 1; 
E m branco 9 votos. 
Para 1." Orador: 
João de Paula Gonçalves 105 
votos; Hermenegildo Urbina 
Telles 99; E m branc* 5 votos. 
Para 2.° Orador: 
Mathias Roxo Nobre 189 vo-
tos; João Paula Gonçalves 6; 
Hermenegildo Urbina Telles 5; 
Luis Splendore 1; Waldemar 
Teixeira Pinto 1; Vicente Mar-
ciíio 1; Álvaro Santos 1; E m 
branco 5 votos. 
De accordo com este resulta-
do, o doutorando João Alves 
Meira, que presidiu a mesa das 
eleições, declarou eleita para o 
exercício de 1928 a seguinte di-
rectoria: 
RENATO DA COSTA BOMFIM — 
Presidente. 
JOSÉ MARTINS COSTA — Vice-
presidente. 
Mucio D. MURGUEL (reeleito) — 
Secretario Geral. 
PEDRO AYRES NETTO — 1.° Secre-
tario. 
JOSÉ FERNANDO DE ALMEIDA — 
2.° Secretario. 
JOÃO CARLOS GOMES CARDIM (re-
eleito) — 1.° Thesoureiro. 
SYLLA O. MATTOS (reeleito) — 
2.* Thesoureiro. 
JOÃO DE P A U L A GONÇALVES — 1.° 
Orador. 
MATHIAS R O X O NORRE — 2.* 
Orador. 
A SEDE DO CENTRO 
A sede do Centro Acadêmico 
"Oswaldo Cruz" foi, de accordo 
com a proposta approvada em 
sessão de directoria, completa-
mente reformada. 
Assim, com as modificações 
introduzidas, acha-se a sede so-
cial do Centro de tal forma 
transformada que reúne todas as 
condições e requesitos indispen-
sáveis a um verdadeiro centro 
de palestra e leitura. 
LIVROS E REVISTAS RECEBIDAS 
Durante o corrente anno o 
Centro Acadêmico "Oswaldo 
Cruz" recebeu as seguintes pu-
blicações : 
Novo Therapia — rua Libero 
Badaró, 2 e 4. S. Paulo. 
Boletim de Informações do Ins-
tituto de Engenharia, rua 
Christovam Colombo, 1. S. 
Paulo. 
Jornal de Medicina de Pernam-
buco, rua da Imperatriz 245. 
Recife. 
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Estudantina, rua Velha 334. 
Recife. 
Archivos de Medicina de Per-
nambuco — rua Barão da Vic-
toria, 193. Recife. 
Revista de Engenharia (Centro 
Horacio Lane) r. Maria An-
tonia, 79. S. Paulo. 
Archivos Riograndenses de Me-
dicina rua l.a do Março, 440. 
Porto Alegre. 
Jornal dos Clínicos — Caixa 
postal 539. Rio de Janeiro. 
Sciencia Medica — Rua Sachet, 
8. Rio de Janeiro. 
Boletim da Academia Nacional 
de Medicina — Syllogeu. Rio 
de Janeiro. 
Revista Medico Cirúrgica do 
Brasil — rua da Alfândega, 30 
Rio de Janeiro. 
Revista Acadêmica — Faculda-
de de Medicina. Recife. 
La Crônica Medica — Peru — 
Ns. 763 a 766 de 1927. 
La Prensa Medica — Ano 1 — 
n.o 1 — 927. 
O tempo Acadêmico — Anno II 
— n.° 13. Outubro 1927. 
Anales de Ia Fcecultad de Ciên-
cias Médicas. — Assuncion 
(Paraguay) Ano 1 — n.° 1 — 
Agosto 1927. 
Revista de Medicina e Hygiene 
Militar — rua da Carioca, 28. 
Rio de Janeiro. 
Marseille Medicai — Anno 64 — 
N.° 26 — 1927. 
Boletim do Instituto de Enge-
nharia. N.o 34 — Out.° 1927. 
Revista di Diritto dei Lavoro — 
Anno II — N.° 2. 
Revista Polgtechnica — N.° 83. 
1927. 
Memórias do Instituto "Oswal-
do Cruz" — Anno 1927 — ao-
m o XX — Fase. I. 
Da The Rockefeller Foundation 
— International Healdt Board 
1927. 
Do Dr. Alberto O. Santiago — re-
cebemos o trabalho de sua au-
toria apresentado ao III.° Con-
gresso Brasileiro de Hygiene 
entitulado "Portadores de Ger-
mens" Trabalho do Instituto 
de Hygiene de S. Paulo. Ou-
tubro 1927. 
Revista da Sociedade Argentina 
déBiologia. Do Dr. Antônio 
Luis de Barros Barreto, secre-
tario de Saúde Publica e As-
sistência Publica do Estado 
da Bahia recebemos o Có-
digo Sanitário do Estado da 
Bahia — 1926. 
L A B O R A T Ó R I O P A U L I S T A D E B I O L O G I A 
ASPIR 
Citro-bismuthato de sódio 
Cu-a. immediata de todas as manifestações da lues com 
poucas injecções intra-musculares. Não produz esíomatites, 
nem albüminuria. 
Arplicações intra-musculares de 3 em 3 dias. 
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